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Besinci Sultan Mehmet Reşat
-  171 —
Millî Meclis ikinci Sultan 
Abdülham idin tah ttan  ind iril­
mesi kararın ı verdi tarih i o tu ru ­
m unda Meclis Reisi Sait Paşa:
— Şeriri hilâfet ve saltanata 
veliahdi m eşru’ Mehmet Reşat 
Efendi hazretlerinin îelâsma k a­
ra r  veriyor m usunuz? diye sor- 
nıı tu.
K. 'tunu  Esasiye göre böyle bir 
k a rar vermek m eclisin sa lâhiyeti 
dışında idi: hu bakım dan bazı ya 
zarlar Sait Paşanın bu teklifini 
b ir garabet alarak  gösterirler; 
m eşru veliaht cülus eder. Kanu 
tıu Esasiye sadakat yemini ve­
rir  ve meclis padişaha biat eder.
Biz Sait Paşanın sualinde gara 
bet bulm uyoruz; K anunu Esasi­
yi hu noktadan noksan görü­
yoruz: Meclisin meşru veliahdı 
tah ta  kabulü, veliahdın saltanat 
nöbetini beklerken o makam a li­
yakat kesbetmesi için çalışm a­
sını teinin eder vatana sadece ha 
yır sağlar.
Meclis Reisin sualine:
— Yaşasın Sultan Mehmet Hâ­
nı Hâmisi..
alkıst ile cevap verdi.
Ortadan uzunca boylu, şişman 
denilecek kadar toplu, beyaz 
tenli, mavi gözlü, tahta çıktığı 
sırada saçları ve be.vaz pos bı­
yıkları hemen tam amen ağarm ış 
bulunuyordu. Padişah olunca hâ 
nedan aıı'aııcsim- uyarak  gayet 
hafif bir top sakal bıraktı.
Anasından pek küçük yaşta 
öksiiz kalmıştı. Melek gibi Gülce 
re al kadının güzelliğini işitmiş, 
arkasında yarını asrı aşan bir 
ö.niir bıraktığı halde ana hasreti 
niıı sızısını diııdirememişti.
Hem hazin hem şirin fık rad ır;
Sevrisefaiıı idaresi iki bacalı 
v< (lö.g direkli siiliin gibi ince 
uzun bir yolcu gemisi satın al­
mış. eski b ir transatlan tik  olan 
bu gemiyi padişahın görmesi için 
İstanbul lim anına gelince Dol - 
mahahcc sarayının önüne çekmiş 
levdi. Sultan Reşat:
— Çok güzel bir gemi!.. Buna 
yüzünü hatırlam adığım  fakat 
güzelliğini duyduğum  anacığım ın 
adım  koysunlar!., demişti.’
Halkın samimî bir duygu ile 
sevdiği ve hürm et ettiği bir pa­
dişah oldu. Fakat dokur sen# sii 
ıen saltanatı birbiri arkasından 
çıkan ve m ağlûbiyetlerim izle so­
na eren iiç harbin  ağır, k apka­
ra felâket havası içinde geçti.
Afrikadn m üstem lekeler k u r­
ma siyaseti güden Italyan lar T rab 
lıısgavp ile Biugaziye saidırdt. Ab 
dillham it zam anında T ürk  do­
nanması Haliçte dem ir üstünde 
çürü tü lm üştü . Bu deniz aşırı e- 
ynletlerimize asker sevk edilm e­
di vatanperver genç zabitler tü r  
Ki vasıtalarla ve kıyafetlerle  bu 
uzak eyaletlere cenge kuştular, 
yerli m iisüinrm  balkın başına 
geçip İtalyanlarla  kahram anca 
c!öğiiştüler: İtalyanları m üşkll
durum a soktular. Cum huriyeti - 
rnizin banisi A tatürk  de bu za­
bitlerden biri oldu.
Bu harbi fırsat bilen Uiıçitk 
Balkan devletleri (Sırbistan. K a­
radağ. Bulgaristan, Y unanistan) 
topraklarını genişletm ek için bi­
ze karsı biri eşerek1 harp hazırlı­
ğına başladılar. 1912 de İtalya 
ile sulh yapmağa m ecbur olduk. 
Trabiusgurbı, Bingaziyi, Rodos 
edasını Itaivaya verdik.
İçerde, ittih a t ve Terakki F ır ­
kası ile m uhalifleri arasında iğ­
renç bir iktidar hırsı le başla­
yan siy asi m ücadele Balkan dev 
telleri ile başlamış olan harlını 
çok kötü idare edilm esine yol 
açtı.
Besinci Sultan Mehmet Reşat 
bu vahim iç didişmesinde hıiktim  
darlık  namına layık celâdetle 
nazımlık vazifesini yapam adı: 
komitacı ittihatçıların  elinde bir 
kukla, oyuncak oldu. Partizanlık  
ve hırsı ik tidar o koca im para­
torluğunu küçücük düşm anları, 
um karşısında hazin, elim, fecî 
bir m ağlûbiyete uğrattı. Zengin, 
büyük, balkının yüzde sekseni, 
yüzde yüzü T ürk  ve İslâm Ru­
meli eyaletlerim iz Balkanlı dev­
ler arasında yağma cdilircesine
Besinci Sultan
paylaşıldı: B ulgariar Ttdirneye
kadar geldiler: Sükrii Paşanın 
kahram anca m üdafaa ettiği bu 
b ıiyük beldemize dahi vatan ¡ha 
netine varan parti kavgası yüzün 
den yardım  edilem edi.
Edilmeyi alaıı B ulgariar Is - 
tnııbul kapusu sayılan Çatalca 
önlerine kadar geldiler.
Kapayalım  o m iilevves sayfa­
ları.
Sulhun imzasında A vrupa hu - 
dudum uz Edirne kap u lan n a, Me­
riç  ırm ağına kadar geriledi. Bu 
meş’um harpte tek  kazancımız 
Edirnem izi geri alm ak olm uştu; 
fakat o muazzam iç belde artık  
b ir sın ır şehri olm uştu. Bozca 
ada ve İmroz m üstesna Anadolu 
sularındaki bütün adalarım ız Yu 
ııanistana. oıı iki adayı da - n a ­
şı' olsa Yunan alacak diye - 1- 
talyaya verm iştik.
Bugün bu T ürk  adaları kara
M«? hm «M Reşat
sularım ızda b irer gere kondu ai 
bi durm aktadır.
Ardından B irim i Çihaıı Harbi 
çıktı. Kör bir siyasetle o ateşe 
girdik. Sekiz, cephede döğüşen 
M ehmetçik harika kahram anlık ­
larına rağmen korkunç m ağiûbi 
yeti önleyemedi. T ürkiye m ü tte ­
fikleri Almanya ve A vusturya 
im paratorlukları ile beraber ıııağ 
lup oldu.
Beşinci Sultan Mehmet Reşat 
o cihan harbin in  bozgun y ılın ­
da, 3 Temmuz 1918 Çarşamba 
günü 74 yaşında öldü.
Küçük kardeşi ve halefi Al­
tıncı Sultan Mehmet Vaiıidettirı 
cenazesinde bizzat bulundu.
H ayatta iken yaptırdığı Eyüp 
iskelesi civarındaki türbesine def 
uediidi: -Ebedî uykum u su ve 
eoeuk sesleri yanında uyum ak 
isterim., demişti: Türbesinin , a - 
ııına bir ilkokul yaptırıldı.
Altıncı Mehmet Vahideddin
Osnutnlı padişahların ın  otuz 
sekizincisi ve sonuncusu, hane­
danının en kava bahtlı siması il­
lim Altıncı M ehm et V ahidettin 
Sultan Abdüimecidiıı yirmi ü - 
çniicü çocuğu, ve oğullarının en 
küçüğü olup 1860 y ılında doğ­
m uştu, anası Giilistû kadındır: 
babasından bir yaşını dahi dol­
durm adan öksüz kalm ıştı.
Birinci Cihan H arbinin son 
yılında, T ürk istiklâlini tehd it 
eden kesin ve ağır m ağlûbiye­
tin tam eşiğinde. 4 Temmuz 1918 
Perşem be günü Osmanlı tah tına  
o lurdu, elli sekiz yaşında idi. 
O rta boylu, vücut yapısı çelim ­
siz. fakat zinde ve sıhhatli, sac­
ları hemen hemen tam am en ağar­
mış. uçları kesilıri'ş top bıyıklı, 
sakalı m atruştu . Hanedan an 'a- 
neshıi terkederek cülusundan 
sonra ila sakal salıverm edi: göz 
liik kullanırdı.
Başkâtipliğinde bulunm uş Ali 
Fuat Beyin anlattığ ına göre in ­
sanın içindeki düşüncelerini göz 
terinden okuyan bir zekaya ve 
bir hüküm dara lüzum u kadar 
küHıire sahipti. Her m eseleyi sii 
retle  kavrar, fakat nzıııı nzuıı 
düşündükten  sonra kararını ve­
rebilirdi. C ülusundan evvel hak 
kında verilen büküm ler daima 
ınüsbet olm uştur.
T ürkiyeyi birinci cihan h a r­
bine sokm uş ve bu suretle  lıir 
izm ihlal uçurum unun önüne ge­
tirm iş olan İttihat ve T erakki 
fırkası 8 Ekim 1918 Salı günü 
sadrazam  T alât Paşanın istifası 
ile iktidardan çekildi, memleketi 
o felâket girdabından kurtarm a 
işini bu karabahtlı adam ın o- 
nıuzlarına yükledi.
30 Ekim de m uharip düşm anlar 
la Limiti adasında Mondros Mü 
turekenam esi imzalandı, i le r  ii- 
çü de vatan hizm etleri ile miim 
tuz sım alar olan T ürk  n ıu ıah  - 
basları. Rauf. Reşat Hikm et ve 
Sadullah beylerin kabul etm eğe 
m ecbur o ldukları şa rtlar çok a- 
ğırdı:
Boğazlar bütiiıı istihkam ları ile 
itilâf devletlerine terk  edilecek.
Ordu terh is olunacak.
Sahil muhafaza gemileri hariç 
bütün donanma itilâf devletleri 
ne teslim olunacak,
Galip devletler em niyetleri 
tehdit eder bir dıırtun görürler 
-e T iirkiyeniıı her baııgi bir ye­
lin i askerleri ile işgal edebileck 
l o r .
B ütün m uhabere vasıtalım  iti 
laf devletlerinin kontrolü atlına 
konacak..
Bu m addelerin toplan ifadesi 
kayıtsız şartsız teslim iyetten fark 
sızdır.
2 3 Kasını gecesi m illete hu 
felâketin hesabını verm ekle m ü­
kellef olan ittih a t ve Terakki 
erkanı vatanı ve m illeti o peri­
şanlık içinde b ırakarak  vatan iıü 
du tları dışına firar ettiler.
T ürk iye kıldan ince, kılıçtan 
keskin S ıra t K öprüsü üzerinde, 
tarih in in  en nazik devrinde idi.
17 Mayıs 1918 Pazar günü, diiş 
titan harp gemileri İstanbul lima 
ıııııa gelerek dem ir attı.
21 A ralık  Cum artesi günü Al­
tıncı Sultan M ehm et bü tün  me- 
buslaı ittihatçı, m em leketin 
m ukadderatını partilerin in  lider­
leri ellerine bırakm ış mcbııslat 
m eclisini dağıttı,
1919 y ılı  Mayısının onbirindo 
Y unanlılar Fethiyeyi, on üçünde 
Italyan lar Kuşadasm ı, ve oııbe- 
şinde yine Y unanlılar İzmir! iş­
gal etm ekle, sulhun akdinden ev­
vel m ütareke şartınca ordusunu 
terh is etm iş olan Türkiyenm  
düşm anlar tarafından askeri kuv ]
vctlerle  işgali başladı.
Aynı ayın on dokuzuncu günü j
9 Ordu Müfettişliği vazifesi ve ;
K aradeniz yolu ile A nadoluya E
hareket eden M ustafa Kemal Pa E
sa da Sam sunda karaya çıkmış E
bulunuyordu. Y urduna kabbeee 7
saldıran düşm ana karşı yer yer E
silâha sarılşn T iirk  m illeti de e
Mustafa Kemalin salısında, va- E
tanını \c  istiklâlini kurtarm ak E
için milli birliğini temsil edecek E
liderine kavuşm uş oluyordu. E
Mustafa Kemal Paşa Izıuiriıı :
işgalinden sonra Batı Anadolu E
toprak larında ilerlem eğe haşla- :
mış düşm ana silâhla karşı koyar E
Ueıı. m illetin m ukadderatı ine- E
suliyetiııi yüklenecek yeni bir E
millet meclisi kurulm asını tabak E
kuk  e ttird i. 12 Ocak 1921) de İs- E
taııbuida toplanan bu son Os- =
m anii mebusun meclisi 28 Ocak- E
ta «Millî Misali» denilen m eş- E
h ur beyannam esini cihana ilân E
etti. Mondros m ütarekesi ile iıu - e
dutları çizilen T ürk  vatanının E
artık  parçalanm az b ir bütün ol- E
duğunu, T ürk  istiklâlini tehd it E
eden hiç b ir şeyin kabul edilm i- E
yecçğini bildirdi. E
16 M art 1920 de İstanbul itilâf jj
devletlerinin askeri kuvvetieriy  e
le işgal edildi, ve son Osmanİı E
mebusaıı meclisi basılarak dağı- E
tıldı. E
Bir devletin taht şehrine ya- E
intan bu tecavüz, itilâf devletle­
rince T ürkiye istik lâlin in  a rtık  
bahis m evzuu olmadığını açıkça 
anlatıyordu.
işte o anda Altınca Sultan 
Mehmet Vahidettin m illetin kaıı 
asalet ve cevherini göremedi, 
tak d ir edem edi: Batı Anadolu - 
ııuıı işgaline Uaışı silâhla karşı 
durm anın  daha büyük teh likeler 
doğurabileceğinden korktu . O 
tarih te  dünyaya hâkim  kaiıkur 
silâhlı kuvvetlere tabip galip 
düşm anlara lisanen de «Dünya 
haritasında T ürk iye diye bir 
devlet yoktur» dedirtm em ek için 
A nadoludaki m illi m ücadeleye 
m uhalif bir cephe aldı
II May ıs 1920 de Mustafa K e­
mal Paşa ile a rkadaşları idama 
m ahkûm  eden şeyhülislam  D ür- 
rizade Abdullah Efendinin ma­
but fetvaları ile Altıncı Sultan 
Mehmedfn sadram azları arasın ­
da belâbeti ¡le ıneş’um  bir ha­
tıra bırakm ış Damat Ferit Paşa 
kabinesinin vatana hancı vesi­
kası beyannam esi neşrolundu; va 
tanını mütecaviz düşm an karşı­
sında silâhı i le ve seisebil e tti­
ği kanı ile koruyanlar saki ilân 
edildi.
Bunu 10 Ağustos 1920 de. hiç 
biı zaman yürürlüğe girıııiye- 
eek olan Sevr sulh muahedesi 
niıı. padişahın bizzat bulunduğu 
bir saltanat şurasında zelilâne 
kabulü faciası takip etti: bu şû 
rada o pis m uahedeyi reddeden 
tek asil ve ııeeib sima olarak 
Ayan Meclisi azasından Topçu 
Feriki Ali Rıza Paşa H azretleri- 
ıı: bu millet ebediyen rahm etle 
anacaktır.
Bu kötü işlere Anzavur A h­
met Paşa adında gayri T iirk bir 
m aceraperestin kum andasında 
derme çatm a serserilerden m ü­
rekkep tenkil kuvvetinin çıka­
rılm asını da ekledikten sonra Al 
tıııcı Sultan Mehmet Vahidettin 
hakkında bir hüküm  vermek 
için vakit halâ eritendir.
(Devamı var)
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